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Credit Rating Agency plays an important role in guarding against 
credit risks, providing regulatory standards for regulators and promoting 
the development of the bond market. At present, Credit Rating Agency does 
not fully play its due role in China because of the lack of legal status of it. 
Therefore, some proposals based on the legal status of Credit Rating 
Agency are offered in this paper.  
China does not have a specialized credit rating regulatory law and 
provision for legal obligation. The lack of legal status of Credit Rating 
Agency brings a series of problems. There is a role conflict between its 
profitability and neutrality. There are many other problems, such as defects 
existing in administrative regulatory and self-discipline, inadequate demand 
in credit rating market, trade monopoly. 
This paper analyzes and compares regulatory policy of Credit Rating 
Agency between USA and EU. It concludes that the strict regulatory policy 
in EU is suited to China’s actual conditions. China should learn from 
foreign advanced experience to improve the regulatory system of Credit 
Rating Agency. 
In this paper, some ideas about how to resolve the problems of Credit 
Rating Agency by the way of legal regulation are proposed. Firstly, a 
specialized law should be formulated to improve the provisions for the legal 
status and obligation of Credit Rating Agency. Secondly, some supporting 
measures are necessary. China should prevent interest conflicts through 
improvement of business model and self-discipline system, develop the 
credit rating market and strengthen international cooperation to compete for 
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我国信用评级市场发展起步较晚。1987 年 3 月国务院发布的《企业债
券管理暂行条例》第 13 条规定中国人民银行对企业发行债券进行集中管理
和分级审批，第 14 条规定企业发行债券必须公布企业的资信情况和风险责
                                                 
① 李信宏、邵立强、庄建华、冯彦明、尚静.信用评级[M].北京:中国人民大学出版社,2006.13. 






























据证监会的统计，2009 年底，在央行备案的 80 家信用评级机构中，其中
30 家亏损，亏损面达到 37.5%。④ 
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